



Hasil penelitian tentang kebahagiaan pada remaja penghuni Panti Asuhan Al-Hidayah di
Pekanbaru menunjukkan bahwa kehidupan remaja di panti asuhan tersebut dipenuhi dengan
kebahagiaan. Kebutuhan psikologi mereka terhadap kasih sayang dan perhatian serta
kebahagiaan diperoleh dari pengurus panti yang menjadi pengganti orangtua mereka selama
tinggal di panti asuhan. Kebanyakan dari mereka merasa senang tinggal di panti asuhan tersebut
karena mereka dapat memiliki banyak teman, meneruskan sekolah, serta meningkatkan nilai
keagamaan dan disiplin mereka. Walaupun mereka diharuskan mengikuti segala kegiatan panti
asuhan mulai dari bangun pagi hingga tidur lagi dengan segala jadwal yang telah dibuat oleh
pengurus panti namun remaja penghuni panti tetap merasakan kebahagiaan.
B. Saran
Pengurus panti asuhan disarankan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi kebahagiaan remaja penghuni panti asuhan yang dikelolanya, karena kebahagian
merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua orang terlebih lagi bagi remaja-remaja yang
tinggal di panti asuhan yang umumnya tidak memiliki orang tua.
Remaja penghuni panti asuhan disarankan untuk lebih taat kepada peraturan yang
berlaku, karena peraturan tersebut dibuat adalah untuk kebaikan bagi remaja itu sendiri dan
semua pihak yang terkait dengan panti asuhan.
Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih belum sempurna dikarenakan keterbatasan
waktu dan biaya. Untuk itu peneliti selanjutnya disarankan memperbanyak jumlah partisipan dan
menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan untuk diteliti.

